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摘 要：非平稳时间序列预测问题一直都是一个难题，文章运用EMD技术将非平稳时间序列分解为一系















































































m(t) =(emin(t) + emax(t))/2 (1)
④将时间序列x(t)中减去均值m(t)的差值定义为d(t)，
有
d(t) = x(t) -m(t) (2)
⑤检查d(t)：如果d(t)是一个imf ，则用d(t)来表示第i个
























































































































































































































































事前选取参数，本文选取n=6, wid th = 50[11]。窗宽是用
于神经网络训练的模式数目。单个神经网络和两阶段神
经网络均采用相同的参数。评价模型预测的标准有多种
指标，比如平均绝对离差MAD(mean absolute dis tan ce)、误
差 平 方 和 SSE(sum of squared error) 、均 方 误 差
MSE(mean squared error)、根均方误差RMSE(root mean
squared error)。本文使用MSE、RMSE作为模型评价的
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